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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, iniciaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA ANDALUZA DE HUELVA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el último número, nos hemos referido dos demarcaciones onubenses, en el 
número 31. 
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En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 032), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones onubenses de los antiguos partidos judiciales de: HUELVA y de 
PALMA DEL CONDADO, que veremos ahora.  
 
Posteriormente, nos referiremos al partido judicial de VALVERDE DEL 
CAMINO. No nos referiremos a las localidades del partido Judicial de MOGUER, ya 
que ahí no hemos estudiado ningún indicio. Así, iremos completando toda la provincia. 
Asimismo, en el último número publicaremos la relación alfabética de todas las 
localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
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PARTIDO JUDICIAL HUELVA   
Municipio: Gibraleón Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS 
CENOZOICAS 
Ceràmica Santa Isabel 681,7 / 4138,3 
nº hoja mapa: 981   
    
Minerales encontrados: CALCITA  
  CAOLINITA  
  ILLITA  
  MONTMORILLONITA  
  CUARZO  
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL HUELVA   
Municipio: Huelva Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: SALINAS ACTUALES, 
CUATERNARIAS 
Salinas 680,1 / 4124,1 
nº hoja mapa: 999   
    




PARTIDO JUDICIAL HUELVA   
Municipio: Punta Umbria Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: SALINAS ACTUALES, 
CUATERNARIAS 
Salinas 676,8 / 4120,9 
nº hoja mapa: 999   
    
Minerales encontrados: HALITA  
   
 
 
PARTIDO JUDICIAL HUELVA   
Municipio: Trigueros Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: (1) MINERALIZACION. 
ESTRATIFORMES DE 
Mn - Fe 
(1) Minilla (Mn) 688,6 / 4145,3 
 (2) AFLORAMIENTO 
DE ARCILLAS 
CENOZOICAS 
(2) Tejar (Arc) 692,4 / 4140,5 
nº hoja mapa: 981   
 982   
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PARTIDO JUDICIAL PALMA DEL CONDADO  
Municipio: Almonte Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS 
CENOZOICAS 
Tejares 719,2 / 4125,6 
nº hoja mapa: 1000   
    
Minerales encontrados: CALCITA  
  CAOLINITA  
  ILLITA  
  MONTMORILLONITA  




PARTIDO JUDICIAL PALMA DEL CONDADO  
Municipio: Manzanilla Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS 
CENOZOICAS 
Mina de Arcilla 728,3 / 4141,5 
nº hoja mapa: 983   
    
Minerales encontrados:   




PARTIDO JUDICIAL PALMA DEL CONDADO  
Municipio: Palma del 
Condado 
Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS 
CENOZOICAS 
Mina de Arcilla 717,4 / 4139,6 
nº hoja mapa: 982   
    
Minerales encontrados:   




PARTIDO JUDICIAL PALMA DEL CONDADO  
Municipio: Paterna del Campo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: MINERALIZACIONES 
FILONIANAS ENCAJ. 
EN EL PALEOZOICO 
(1) Mina Atalayuela I 723,5 / 4148,8 
nº hoja mapa: 983 (2) Mina Atalayuela II 723,9 / 4149,8 
    
Minerales encontrados: ESFALERITA  
  GALENA  









PARTIDO JUDICIAL PALMA DEL CONDADO  
Municipio: Villalba del Rio Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: AFLORAMIENTO DE 
ARCILLAS 
CENOZOICAS 
Mina de Arcilla 723,5 / 4141,5 
nº hoja mapa: 983   
    
Minerales encontrados: VER ALMONTE   
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